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c’uneo ; Hopital Hotel Di巴u,Gosset; Hδspice de la Salpelri色re, Gregoire ; Hopital st. 
Antoine, Lenormant; Hopital Cochin, Duval; Hδpita! <le Vangirard, 
整形外科
Mαthieu; Hδpita! Cochin 
小児外科
Ombredαnne; Hopital des Enfants M乱lades.
協 bえ外：fl・
1rlarion; Hopital Neckeu 
)J市結接外科




Vincent.; Hopital de la Pitie, de Martel; Hopital prive de Dr. de Martel. Petit-Dutaillis; 








Chirurgie de la Douleur”から見て，思ひっきはい Lけれどもどうも考へ方が少し組過をる憾
みがある様です。
Omhredanneは欧洲へ来た人なら是非一度は見る必要がありませう。従来あまり日本へ紹介
されてゐ友いのを奇異に里、ひます。との人の著書“ Precisclinique et operatoire de la chirurgie 
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